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CAMHI~ 
M S C HIGH SCHOOL 19 6 0 
MOORHEAD MINNESOTA 
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DEDICATION 
We, the Senior Class of 1960, dedicate this annual to 
you, Mr. John Mark Perrin. We appreciate the fine job you 
have done in teaching and also in coaching our basketball 
team. We hope that those who follow us will get as much en-
joyment out of working with you as we have. 

Mr. Werner Brand 
Principal 
Mr. Kenneth Bladow 
Physical Education 
Miss RaRna Holen 
Home Ecnnomics 
Psychology 
Mr. Don Anderson 
Football Coach 
Mr. Gordon Dingman 
Art 
Miss Shelda Jacobson 
Mathematics 
Girls' Phy. Ed. 
Miss Jane Johnston 
Science 
Mrs. Evelyn Larson 
Typing 
Mrs. Ralph Lee 
Library 
Miss Evangeline Lindquist 
Nurse 
Mr. Ralph Lee 
Business Education 
Mr. Albert ~udgett 
Industrial Arts 
Mr. Orlow Nokken 
Mathematics 
Drivers• Training 
Mr. Mark Perrin 
Social Studies 
Miss Viola Petrie 
English, La tin 
Mr. Jerold Sundet 
Music 
Miss Lyl Solem 
English, Social Studies 
Mr. Robert Temple 
English 
Spanish, French 
t'lr. Granfor 
Mr. Shuck 
Mr. Johnson 
BUS DRIVERS 
Mr. VanVlissingen 
SECRETARY 
Mrs. Fevig 
COOKS 
Mrs. 
Mrs. 
CUSTODIANS 
Mr. Olson 
Mr. Miller 
Mrs. 'l/1deen 
Mr. Church 
filr. Olsen 
Mr. Videen 

Richard Anderson 
Andy's the guy clean-cut and 
tall, regarded by the girls 
as simply a "Doll". 
Carolyn Anderson 
Her art was found in baking 
a pie. Now who should be 
the lucky guy? 
Arthur Bannerman 
1 should like to be tall 
and strong' for l nave been 
little so very long. 
Walter ~eedy 
Sometimes quiet, 
sometimes shy, but the 
rest of the time ••• Oh My! 
Richard Bannerman 
Little people often reach 
high places. 
Darold Brinley 
I came; 
I bluffed; 
I graduated. 
Richard Hall 
Dick is jovial, mischievous, 
and gay, Would we li~e 
him better any other way? 
Darrel Grande 
He likes to speed and scrreech 
the brakes: as for having 
fun, he takes the cake. 
Gary Heisler 
Education was supposed 
to be his aim, but we find 
trouble to be Gary's game. 
Mary Kondos 
Never quiet, never still; 
alw~ys talking, always will. 
LeRoy Johnson 
He's happy-go-lucky with 
seldom a worr~ and when 
coming to school he'd never 
hurry. 
Barbara Leach 
This gal has done what very 
few will} she seldom 1s 
quiet, and never sits still. 
Larry Peterson 
He put his worries in a 
pocketwitha hole in it. 
James Meland 
There are twenty-two cards 
in our class, and he's the 
joker. 
Allen Sather 
A guy with many charms, 
there's always a girl 
within his arms. 
Gordon Swanson 
Some people worry, some 
people fret, but as for me 
I just forget. 
Harlan Sauter 
Optimistic, jolly and a swell 
kid as well. What he'll do 
nexb, one never can tell. 
James Tabatt 
The hardest job of all is 
trying to look busy when 
you're not. 
Patrice Tufton 
I am a man hater, 
but the Bible says 
love your enemies. 
Dennis Thoen 
Exercise? 
Why, I peeled an orange 
this morning .• 
Virginia Zaske 
~hey say love makes 
the world go around.Catch met 
I'm getting dizzy. 
Wayne Zimmerman 
Work, what's work? Where 
have I heard that word 
before? 
SENIOR ACTIVITIES 
Carolyn Anderson 
Rothsay, Minnesota, 1-2. 
Advertising-- -------3,4. 
Annual---------------------1,2,3,4. 
B'and-----------------------1,2 ,J,4. 
Choir----------------------1,2,3,4. 
Choir Secretary------------------4. 
Dragons Eye----------------------3. 
G.A.A.---------------------------2. 
Glee Club------------------------2~ 
•Green Valley•-------------------3~ 
Homecoming At tendan t-------------4. 
"Huckleberry Finn"·--------------4. 
Library ~lub-----------------1,2,4~ 
Pep Band-------------------1,2,3,4 •• 
Speech-----------------------1,2,3. 
Regional Speeoh Contest----------3. 
Richard ~nderaon 
Advertising----------------------4. 
Baseball-----------------------1,2. 
Basketball-----------------1,2,3,4. 
Football-------------------1,2,3,4. 
aomecoming Escort----------------~. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Letterman------------------1,2,3,4. 
Traok----------------------------1. 
Class Treasurer------------------3. 
Arthur Bannerman 
Advertising--------------------3,~. 
Baseball---------------------2,3,4. 
Football---------------------2,3,4. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Key Club---------------------2,3,4. 
Letterman------------------- 2,),4. 
Student Council------------------4. 
Traok----------------------------2. 
Wrestling------------------------2. 
Richard Bannerman 
Advertising-------------------3,4. 
B'aseball-----------------------2,4• 
Football---------------------2,3,4. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Letterman--------------------2,3,4. 
Traok------------------------2,3,4. 
Wrestling------------------------2. 
Walter Beedy 
Baseball---------------------2,3,4. 
Letterman--------------------2,3,4. 
Prompter- "Huckleberry Finn"------4. 
Student Director-•Huck Finn"-----4. 
Darold Brinley 
Advertising -------------------3,4. 
Football-------------------------4. 
ftGreen Valley"-------------------4. 
"Huckleberry Finn"---------------4. 
Jun1or Sports Club------------ 4. 
Letterman------------------------4. 
Student Manager----------------2,3. 
Wrestling------------------------2. 
Darrel Grande 
Advertising--------------------3,4. 
Band-----------------------1,2,3,4. 
Basketball-------------------1,2,3. 
Football-------------------1,2,3,4. 
Green Valley---------------------3. 
Homecoming Escort----------------4. 
WRuckleberry Finn" .--------------4. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Key Club---------------------2,3,4. 
Letterm~n----------------------3.4. 
. . ~\ • ~~ -.._..- .... .-.... _.1 :/' ·~·I 
Darrel Grande{Continued) 
Pep Band--------------------~----4. 
Track--------------------------1,2. 
Class Treasurer------------------4. 
Key Club Treasurer---------------4. 
Richard Hall 
Annual---------------------------3. 
Band-----------------------1,2,3,4. 
Choir----------------------1,2,3,4. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Key Club---------------------2,3,4. 
Pep Band-------------------1,2,3,4. 
Gary Heisler 
Advertising--------------------3,4. 
Baseball-------------------1,2,3,4. 
Basketball-----------------1,2,3,4. 
Football-------------------1,2,3,4. 
Homecoming Escort----------------4. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Key Club-----------------------3,4. 
Letterman------------------1,2,3,4. 
Science Fair---------------------3. 
Track----------------------1,2,3,4. 
Class Treasurer------------------2. 
Class Vice President-------------4. 
LeRoy Johnson 
Advertising--------------------3,4. 
Baseball-------------------1,2,3,4. 
Basketball---------------------1,2. 
Football-------------------1,2,3,4. 
"Green Valley"-------------------3. 
Homecoming Escort----------------4. 
Junior Sports Club-------------1,2. 
Letterman--------------------2,3,4. 
Track------------------------2,3,4. 
Mary Kondos 
Advertising--------------------3,4. 
Annual-------------------------3,4. 
Band-------------------------1,2,4. 
Cholr--------------------------1,4. 
G.A.A.---------------------1,2,3,4. 
Girls State----------------------3. 
"Green Valley--------------------3. 
Homecoming Attendant-------------4. 
"Huckleberry Finn" ---------------4. 
Library Club---------------------4. 
Red Cross Representative---------). 
Secretary of Band----------------4. Y.E.s. Representative------------4. 
Barbara Leach 
Advertising--------------------3,4. 
Annual-------------------------3,4. 
Cheerleader----------------------1. 
"Green Valley"Student. director---3. 
Homecoming Attendant-------------4. 
"Huckleberry Finn"---------------4. 
Class Secretary------------------4. 
Student Counctl------------------3. 
Jim Meland 
Annual Staff----------------------2. 
Band------------------------1,2,3,4. 
Baseball--------------------1, 2 ,3,4. 
Basketball------------------1,2,3,4. 
Football----------------------2,3,4. 
"Girl Next Door"------------------2. 
"Green Valley"--------------------3. 
Homecoming Escort-----------------4. 
"Huckleberry Finn"----------------4. 
Junior Class President------------3. 
Junior, Senior Editor, Annual---3,4. 
Junior Sports Club--------------1,2. 
Key Club----------------------2,3,4. 
Letterman-------------------1,2,3,4. 
President, Key Club---------------3. 
Secretary, Key Club---------------4. 
Senior Class President------------3. 
Senior Class President------------4. 
Student Council-------------------2. 
Track---------------------------1,2. 
Larry Peterson 
Adverttsing---------------------3,4. 
Baseball------------------------3,4. 
Basketball----------------------1,2. 
"Green Valley"--------------------). 
"Huckleberry Finn"----------------4. 
Junior Sports Club--------------1,2. 
Allan Sather 
Advertising---------------------3,4. 
Annual----------------------------3. 
Band------------------------1,2,3,4. 
Band President----------------- - --3. 
Baseball--------------------1,2,3,4. 
Basketball------------------1,2,3,4. 
Class Secretary-------------------2. 
Football--------------------1,2,3,4. 
"Green Valley"--------------------3. 
~Huckleberry Finn"----------------4. 
Junior Sports Club--------------1,2. 
Key Club----------------------2,3,4. 
Key Club President----------------4. 
Letterman-------------------1,2,3,4. 
Stage Manager---------------------2. 
Student Council-----------------3,4. 
Student Council President---------4. 
Track-----------------------1,2,3,4. 
Harlan Sauter 
Advertising---------------------3,4. 
"Green Valley"--------------------3. 
"Huckleberry Finn"----------------4. 
Junior Sports Club--------------1,2. 
Wrestling-------------------------2. 
Gordon Swanson 
Basketba11----------------------2,3. 
ftGreen Valley "------------------3. 
Choir-----------------------------2. 
Junior Sports C1ub--------------1,2. 
Stage Manager---------------------4. 
James Tabatt: 
Advertising---------------------3,4. 
Basketbal1----------------------1,2. 
Football------------------------3,4. 
Junior Sports C1ub--------------1,2. 
Dennis Thoen 
Advertising---------------------3,4. 
Annual--------------------------3,4. 
Dr~on's Eye--------------------3,4. 
Official Scorer, Baseball-------3,4. 
Official Scorer, Ba sketball---2,3,4. 
Prompter,"Green Valley"-----------3. 
Statistician, Football------------4. 
Vice-President of Class-----------4. 
Patrice Turton 
Advertising-----------------------4. 
Annual Staff-----------------~--3,4. 
Cheerleader------------------·--3,4. 
G.A.A. President------------------4. 
Girls' State----------------------3. 
~Green Valley"--------------------3. 
Homecoming Queen------------------4. 
"Huckleberry Finn"----------------4. 
Secretary of Class----------------3. 
Secretary, Student Counc-11-------...IJ.. 
Student Council Representative--~-2. 
Youth Convention------------------2. 
Virginia Zaske 
Advertising---------------------3,4. 
Annual----------------------------3. 
Cheerleader-----------------------1. 
G,A,A.----------------------------1. 
Homecoming Attendant--------------4. 
"Huckleberry Finn"----------------4. 
Dragon's Eye----------------------2. 
Student Council-------------------4. 
Wayne Zirn'ller'llan 
Basketba 11--------------------1,2,3. 
Choir-----------------------------2. 
Junior Sports Club--------------1,2. 
Letterman-------------------------3. 
"Green Valley"--------------------3. 
., 

Treasurer 
Dennis 
Kragnes 
President 
Janet 
Jenkins 
CLASS OFFICERS 
Vice-President 
LeRoy 
Monson 
Student Council 
Representative 
Student Council 
Representative 
Arne 
Running 
Sharon 
K~ding 
Secretary 
Kathie 
Krabbenhoft 
The junior class has thirty members. They lost Diane Erickson, who moved 
to Sioux Falls, but gained a new member, Rick McLaughlin, who hails from 
Kenosha, Wisconsin. 
Two social events sponsored by the class were a sock hop after the Hawley 
game and the prom and banquet in the spring. The prom was held in the gymna-
sium and the banquet in Dahl Hall. 
The juniors have tried various ways of raising money. They sold sweat-
shirts, sold refreshments at games, andsponsored the magazine drive. They 
also introduced class dues as a means of building up a reserve in their treas-
ury. Some of this money was used to pay for the prom. 
Jerome 
Hanson 
Edward 
Evernham 
Daniel 
Anderson 
Lynne 
Burchill 
Donald 
Jones 
Rosalie 
Fetter 
Jerry 
Beedy 
James 
Crabtree 
John 
Emerson 
Leahdore 
Fuehrer 
Kathleen 
Leary 
Donald 
Bristol 
Diane 
Peterson 
Joyce 
Tabatt 
Mickey 
I1anger 
Donald 
Monson 
Jim 
Wickum 
Jan 
Quam 
Joan 
Martin 
Dennis 
Orvedahl 
Glenda 
Workman 
Leonard 
Swanson 
Rick 
McLaughlin 
JoRn 
Fa rl< e r 

President 
Robert 
Domek 
Student Council 
Representative 
.Marcia 
~rinley 
ClASS OFFICERS 
Vice•Presidentr 
Robert 
Bottman 
Student Council 
Representative 
K. William 
Erickson 
Secretary-
Treasurer 
Gerald 
Melby 
After a summer of fun the tenth graders returned to M.S. ready to act like 
sophomores. Among the projects undertaken in English was the study of Shake-
speare's Julius Caesar. For biology Miss Johnston assigned each pupil 
a science project of his choice for the year. Social Studies found the 
sophomores hard at work on American History. In the afternoon in the first 
hour one section went to Latin II, taught by Miss Petrie, one to French I, 
taught by Mr. Temple, and one to Art I, with Mr. Dingman teaching. The second 
hour found one section in geometry with Miss Jacobson and the other section 
in typing with Mrs. Larson. The last period on Mondays and Wednesdays Physical 
Education was taught by Miss Jacobson and Mr. Bladow. 
John 
Addicott 
Dennis 
Daellanbach 
Michele 
Grier 
Kraig 
Jorgenson 
Diane 
Juve 
Ruth 
Briggs 
Shirley 
Fjerestad 
Roberta 
Heaton 
David 
Holmes 
Bette 
Carpenter 
Linda 
Gordon 
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Karen 
Lon a 
Sharon 
Peterson 
Wayne 
Sprague 
Karen 
Kading 
Larry 
Swenson 
Charles 
Miller 
Debbie 
Quam 
Gary 
Kline 
John 
Nokl<en 
Stephanie 
Soeth 
Chris 
Kondas 
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President 
Oordon 
E1d 
Student c·ouncil 
Rep res en ta t1 ve 
John 
Bott!llan 
CLASS OFFICERS 
V1ce-P res i<.len t 
Lois 
Karlstrom 
Student Council 
Representative 
Marilyn 
Emery 
Secretary ... 
Treasurer 
Virginia 
Richter 
Six new students joined the ninth grade this year, making a tota l of 
thirty-one. Kathleen Stege and Gary Peterson transferred from St. Joseph's 
School and Paul Hubbard came from North Junior High School in Moorhead. 
Sherry Thompson moved to Moorhead fro~ St. Paul, Minnesota, where she attended 
Edgewood Junior High School. Hailing from Glyndon is Elizabeth Reck, and 
coming from the longest distance is Jeffrey Hewitt from India. 
In addition to English, Social Studies, and Physical Education, the 
ninth graders this year had the privilege of being in an experimental mathe-
matics class. Thirteen members of the class elected Latin; others took Home 
Economics and Industrial Arts. 
Paul 
Hubbard 
John 
Heaton 
Charles 
Altnow 
Curtis 
Erickson 
Fred 
Meyers 
James 
Heaton 
Jane 
Bergford 
Gloria 
Flaherty 
Jeffrey 
Hewitt 
Dennis 
Neusohwander 
Ricky 
Hammond 
Marilyn 
Engler 
Allen 
Olson 
Marlene 
Starr 
) Sherry 
Thompson 
Marilyn 
Remely 
Gary 
Peterson 
Donald 
Videen 
Kathleen 
Stege 
Lynn 
Rice 
Bruce 
Petrie 
Rosemary 
Wegner 
Elizabeth 
Reck 
Paulette 
Smith 
JoAnn 
Thompson 
Brian 
Williams 
EIGHTH GRADE CLASS OFFICERS 
Treasurer 
Richard 
Johnson 
President 
Timmy 
Mars ten 
Vice President 
Joe 
McLaughlin 
Student Council 
Representative 
Janice 
Emery 
Student Council 
Representative 
!to bert 
Dew 
Secretary 
Lynn 
Anderson 
The eighth grade did a number of interesting things during the past school 
year. In music class Mr. Sundet helped them understand better music written 
in all four musical periods. Mr. Nokken, mathematics teacher, after a review, 
started work with geometric forms and figures. In physical education, super--
vised by Mr. Bladow and Mrs. Smith, in addition to swimming and other acti-
vities, the eighth graders studied the book, "Adventures in Living," which is 
concerned with different processes of maturing and becoming adu~ts. English 
and Social Studies, the core program taught by Miss Solem, opened the second 
half of the school day. The last period Mr. Dingman taught art with act1-
v1ties such as carving, painting, and clay modeling. 
Judy 
Jellison 
Michael 
Kondas 
Margaret 
Anderson 
Duane 
Carpenter 
Kathy 
Kuehl 
Kenneth 
Kading 
Howard 
Bannerman 
Wllliam 
Cernousek 
Keith 
Kuhlman 
Patty 
Knauf 
Loren 
Griffin 
David 
Bra tlie 
Roger 
Lent he 
James 
Swenson 
Tom 
Meyere 
Diane 
Neum.a1er 
James 
Thompson 
Jea.nette 
Thompson 
Mark 
Satin 
SEVENTH GRADE CLASS OFFICERS 
Treasurer 
Joyce 
Run holt 
President 
Jill 
Briggs 
Student Council 
Representative 
Connie 
Sather 
Vice-President 
Diane 
Sauter 
Student Council 
Representative 
Dennis 
Beedy 
Secretary 
Linda 
Meyers 
The seventh grade has 31 members. Marilyn Hall, who was unable to attend 
school the first semester, took part in classes by way of an intercom system. 
Their teachers were as follows: Miss Salem--English and Social Studies; 
Miss Johnston--Science; Miss Holen--Home Economics; Mr. Mudgett--Industrial 
Arts; Mr. Nokken, Mathematics; Mr. Bladow and Mrs. Smith--Physical Education; 
Mr. Dingman--Art; Mr. Sundet--Music. Some of the activities in which they took 
part (in addition to their academic work) were cooking, sewing, working with 
wood, metal and leather, playing badminton, basketball, and volleyball, swim-
m1ng, and clay sculpturing. The class earned some money by taking part in 
the magazine drive. They also helped sell pens for the band. 
Plarc:ia 
Hersrud 
Sharon 
Davis 
Jaok 
Briggs 
Gregory 
Atherton 
Steven 
Holsen 
Dale 
Dew 
Wesley 
Briggs-
Dennis 
B'eckerleg 
Carol 
Jellison 
James 
Beckstrom 
Kay 
Carpenter 
Karen 
Harmon 
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Susan 
Wegner 
Dewey 
Olson 
Thomas 
Lokken 
Karol 
Jones 
Steven 
Videen 
Dean 
Ortner 
Ens on 
Maattala 
Chris 
Kihl 
Gerald 
Zimmerman 
Linda 
Stohle 
Adele 
Lavery 
Sandra 
Olmstead 
Marilyn 
Hall 


ROYAl PARTY 
On October 8, 1959, the five senior homecoming candidates (Carolyn 
Anderson, Barbara Leach, M~ r~ Kondos, Patrice Turton, and Virginia Zaske) 
were presented to the student body, after which a secret vote was taken. The 
results were not announced until the coronation that same night. 
The coronation was held in Weld Hall Auditorium. The candidates walked 
down the aisle to organ music played by Marilyn Emery. At the steps they were 
met by their esc.orts, Dick Anderson, Darrel Grande, Gary Heisler, LeRoy John-
son, and Jim Meland. The flowers were carried by Elizabeth Brand and the 
crown by Bruce Kading. Allen Sather, the master of ceremonies, carried the 
robe, which he placed on Trecie's shoulders. She was crowned Queen Patrice, 
1959 Homecoming Queen, by Genelle Juve, our former Queen. Entertainment was 
furnished b~ the High School Choir, which sang two selections, and Lois Karl-
strom, who sang "Autumn Leaves". The cheerleaders led the school in the 
school song. 
After the coronation a reception was held for the Queen and her attend-
ants. It was sponsored by the Senior-Junior Home Economics Class. The 
faculty, Seniors, Juniors, and their parents were all invited. Punch and 
cookies were served. At this time the Queen met and conversed with many of 
her new subjects. 
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HOMECOMING DANCE 
The M. s. C. High School 
Annual Homecoming Dance was 
held November 9th in the school 
gymnasium. Our music was · 
provided by the Dunkirk Trio. 
Represented at the dance were 
the students, faculty, and 
alumni. 
SENIOR CLASS PLAY 
"Beware, trouble is brewing ___ n 
"No, suh, I ain't said 
a word" 
Cast of Characters 
Huck Finn 
Tom Sawyer 
Aunt Sally 
Matilda 
Lize 
Mrs. Hotchkiss 
Glory Belle 
The King 
The Duke 
Joanna 
Susan Wilks 
Nary Jane 
Jim 
Dr. Robinson 
Harlan Sauter 
Allen Sather 
Carolyn Anderson 
Sharon Kading 
Janet Jenkins 
Patrice Turton 
Kathy Krabbenhoft 
Jirn Meland 
Darrel Grande 
Virginia Zaske 
Barbara Leach 
Mary Kondas 
Darold Brinley 
Larry Peterson 
"Eek ~ Run for your life t 
Glory Belle~ No, c 11mb 
up here~" 
"Huckleberry Finn," 'a dramati-
zation of Mark Twain's famous booK, 
was presented by the Senior Class on 
November 24 in the Campus School gym-
nasium. The staging was unusual in 
that the audience was seated on three 
~ides of the stage. 
The story ii full of humor and 
funny antics. The King and the Duke, 
both rascals, pass as the uncles of 
the Wilks girls in order to swindle 
them . while Huck Finn and Torn Sawyer 
are busily trying to figure out a 
way to rescue Jirn, a Neira slave. 
One hilarious event follows ano~her 
until finally the King and the Duke 
are revealed as frauds and Jirn is 
set free. 
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All-SCHOOL PlAY 
I was drun~ last n1g~t, dear Mother! 
John and I are good friends. 
CAST OF CHARACTE RS 
Mr. Smith------------Fred Meyers 
Mrs. Smith------------Karen Lona 
Rose-----------Shirley Fjerestad 
Esther------------Lynne Burchill 
1\ gnes-----------Virginia Richter 
Tootle-------------Marilyn Emery 
Lon-------------·· Eddie Evernham 
Grandpa Prop~ater----Jack Heaton 
Katie-------------- Marlene Starr 
Mrs. Waughop--------Janet Jenkins 
Ida Boothby-------Jo Ann Thompson 
John Shepherd---------Jeff Hewitt 
Fred Gregory---------Ch~1s Rondos 
Lucille Pentard----Lois Karlstrom 
Mr. Dodge---------Rick McLaughlin 
Mr. Duffy----------Dennis Kra~nes 
The play Meet Me in ~Louis was presented March 22, 1960, by an all-
school cast in Weld Hall Auditorium. 
The play takes place at the home of Mr. Lon Smith in 1904. The World's 
Fair is about to begin. Mr. Smith has received notice that he is to be trans-
ferred to New York. The children in the family all disapprove of moving and 
leaving their friends. Their schemes to stay create many humorous situations, 
not to mention getting Mr. Smith discharged. 
The play ends happily with Mr. Smith getting his job back and the family 
remaining in St. Louis. 
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ANNUAL STAFF 
Seated: Kay Leary, Joyce Tabatt, Lynn Burchill, Leahdore Fuehrer, Joan Parker, 
Glenda Workman. 
Standing: John Addicott, Carolyn Anderson, Diane Peterson, Barbara Leach, 
Patrice Tufton, Sharon, Kading, Janet Jenkins, Donald Bristol, Dennis 
Thoen, Kathy Krabbenhoft. Not pictured: Rosalie Fetter, Joan Martin. 
ADVERTISING 
Sea ted:: Richard Anderson, Darold Brinley, Dennis Thoen, Patrice Tuft on, 
Virginia Zaske, Barbara Leach, Carolyn Anderson. 
Standing: Arthur Bannerman, Harlan Sauter James Tabatt, Richard Bannerman, 
Darrel Grande, Larry Peterson, Walter Beedy, LeRoy Johnson, Dennis 
Kragnes, Gary Heisler, Donald Jones, Allan Sather, John Emerson. 
NEWSPAPER STAFF EDITORS 
Seated: Michele Grier, JoAnn Thompson, Karen Lona, Shirley Fjerestad. 
Standing: Lois Karlstrom, Dennis Thoen. 
ll BRARY CLUB 
Seated: Joyce Bunholt, Susan Wegner, Linda Stohle, Adele La very, 
Sharon Davis. 
Standing: Dennis Beedy, Carolyn Anderson, Jerome Hanson, Dua ne Carpenter, 
Shirley Fjerestad, Ruth Briggs~ Charles Altnow, Michele Grie r, 
Marcia Brinley, Roberta Heaton, Mrs. Lee , Donald Vid een. 
KEY CLUB 
Seated: Art Bannerman, Jim Meland, Allen Sather, Darrel Grande, Gary Heisler, 
Richard Hall. 
Standing: John Addicott, Dennis Daellenbach, Bob Domek, Bob Bottman, LeRoy 
Munson, John Emerson, K.W. Erickson. 
STUDENT COUNCIL 
Sea ted: Marilyn Emery, Janice Emery, Connie Sather, Bob Dew, Dennis Beedy, 
John Bottman. 
Standing: K. W. Erickson, Allen Sather, John Nokken, Arne Running, 
Trecie Tufton, Virginia Zaske, Sharon Kading, Art Bannerman, 
Marcia Brinley. 
SCHOOL CARNIVAL 
The annual school Carnival was held in the 
High School Gymnasium Saturday, November 14. 
It was sponsored by the Student Council members 
to raise money for decorating the lunchroom. 
Bingo brought 1n the most money; the Cake Walk 
was also very successful. Earlier in the eve-
ning the Fish Pond was patronized by children 
of all ages. This proved to be the best Carni-
val our school has ever had. 
"Got something for me,Santa?" 
"The pause that refreshes" 
CHRISTMAS 
PARTY 
Let's not stretch this too far! 
Play nice, Adele. 
HARD- TIME 
HOP Another Dior creation? 
"The Old Payola Roll Blues" 
F i r s t  R o w :  
S e c o n d  R o w :  
T h i r d  R o w :  
F o u r t h  R o w :  
M a j o r e t t e s :  
B A N D  
K a r e n  L o n a ,  D i a n e  S a u t e r ,  M a r c i a  B r i n l e y ,  M a r l e n e  S t a r r ,  
K . l . J .  E r i c k s o n ,  J a n e t  J e n k i n s ,  L y n n e  B u r c h i l l ,  L e a h d o r e  F u e h r e r .  
S h e r r y  T h o m p s o n ,  J o y c e  T a b a t t ,  E n s o n  M a a t t a l a ,  J i l l  B r i g g s ,  
B e t t e  C a r p e n t e r ,  D e n n i s  D a e l l e n b a c h ,  K a r e n  K a d i n g ,  J a c k  B r i g g s ,  
M a r i l y n  R e m l e y ,  J i m m y  T h o m p s o n ,  G e r a l d  Z i m m e r m a n ,  J a n 1 e e  E m e r y ,  
B e t t y  R e c k ,  L o i s  K a r l s t r o m ,  J o  A n n  T h o m p s o n .  
G r e g o r y  A t h e r t o n ,  J a c k  H e a t o n ,  G o r d o n  E i d ,  F r e d e r i c k  J o h n s o n ,  
M a r g a r e t  A n d e r s o n ,  D e a n  O r t n e r ,  B o b  D o m e k ,  A l l e n  S a t h e r ,  D a r r e l  
G r a n d e ,  D o n a l d  M o n s o n ,  D o n a l d  B r i s t o l ,  J a m e s  M e l a n d .  
M r .  S u n d e t ,  L i n d a  M e y e r s ,  K a t h i e  K r a b b e n h o f t ,  V i r g i n i a  R i c h t e r ,  
M a r i l y n  E m e r y ,  C a r o l y n  A n d e r s o n ,  D i c k  H a l l ,  B o b  B o t t m a n ,  P a t t y  
K n a u f ,  K a r e n  H a r m o n ,  J o h n  A d d i c o t t ,  G l e n d a  W o r k m a n ,  F r e d  M e y e r s ,  
M i k e  K o n d a s ,  C a r o l  J o n e s .  
( N o t  p i c t u r e d - - M a r y  K o n d a s ,  A r n e  R u n n i n g )  
P a u l e t t e  S m i t h ,  P e n n y  S m i t h ,  B e t t y  R e c k ,  D i a n e  P e t e r s o n .  
. .  .  _ . ,  - ·~ ~~ ; i  " \ ,  t  . . .  - ~ . .  ···"':''·~· ·  . .  ··~~-:~,~,"'~~t:~ ;. . .  .  
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GIRLS' GLEE CLUB 
First Row: Glenda Workman, Michele Grier, Debbie Quam, Carolyn Anderson 
Sharon Kading, Joan Martin, Lois Karlstrom. 
Second Row: Kay Leary, Marcia Brinley, Rosalie Fetter, Kathie Krabbenhoft, 
Virginia Richter, Kathy Stege, Lynne Burchill, Leahdore Fuehrer, 
Third Row: Marlene Starr, Joyce Tabatt, Janet Jenkins, Paulette Smith, 
Shirley Fjerestad, Linda Gordon, Betty Rec~, Roberta Heaton, 
Marilyn Emery, Accompanist. (Not pictured--Mary Kondos) 
MARCHING BAND 
The Junior-Senior 
Banquet was held at 
Dahl Hall on May · 9, 
1959. The guest 
spea~er was Larry 
Foreman, a student at 
the college, and an 
alumnus or M.S. High. 
The entertainment 
for the evenin~ con-
sisted or two vocal 
solos and B clarinet 
solo. 
PROG RA M 
(Toastmaster--Jim 
Meland) 
Doxology 
Welcome--Jim Meland 
Junior Class 
President 
Response--Kathy Groth 
Senior Class 
President 
JUNIOR- SENIOR PROM 
Following the Ban-
quet a dance was held 
in the High School 
Gymnasium. 
The Prom theme was 
"Oriental Gardens." 
Japanese lanterns and 
cherry trees provided 
an attractive setting. 
Clarinet Solo--Arne 
Running 
Vocal Solo--Carolyn 
Anderson 
Guest Speaker--Larry 
Foreman 
Group Singing--Mr. 
Jerold Sundet 
(Accompanist--Miss 
Marcia Martin) 

F O O T B A L L  T E A M  
F i r s t  R o w :  R i c h a r d  B a n n e r m a n ,  G a r y  K l i n e ,  C h r i s  K o n d o s ,  F r e d  M e y e r s ,  L e R o y  
M u n s o n ,  M i c k y  M a n g e r ,  G o r d o n  E i d ,  J o h n  B o t t m a n ,  L y n n  R i c e .  
S e c o n d  Rm~: M i l < e  K o n d a s ,  M a n a g e r ;  A r t  o 1 ' j n n e r m a n ,  J o h n  l ! : m e r s o n ,  L e R o y  J o h n s o n , ,  
D e n n i s  K r a g n e s ,  D o n  J o n e s ,  A l l e n  S a t h e r ,  D e n n i s  D a e l l e n b a c h ,  
D a r o l d  B r i n l e y ,  J e r r y  M e l b y .  
T h i r d  R o w :  D o n  A n d e r s o n ,  C o a c h ;  B o b  D o m e k ,  D e n n i s  O r v e d a h l ,  R i c h  M c L a u g h l i n ,  
D a r r e l  G r a n d e ,  D i c k  A n d e r s o n ,  G a r y  H e i s l e r ,  J e r r y  B e e d y ,  J i m  
T a b a t t ,  J i m  M e l a n d ,  K e n n e t h  B l a d o w ,  A s s i s t a n t  C o a c h .  
B A B Y  D R A G O N S  H A V E  S U C C E S S F U L  S E A S O N  W I T H  6 - 0 - 1  R E C OR D  
T h e  B a b y  D r a g o n s ,  u n d e r  C o a c h  D o n  A n d e r s 0 n ,  w h o  r e t u r n e d  a f t e r  a  y e a r • s  
a b s e n c e ,  h a d  a n o t h e r  s u c c e s s f u l  s e a s o n ,  b e i n g  u n d e f e a t e d  a n d  t i e d  o n l y  o n c e .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  s e a s o n  w a s  t h e  5 7 - 2 0  w i n  o v e r  t h e  U l e n  P a n t h e r s ,  w h o  
u n t i l  t h a t  t i m e  h a d  w o n  1 6  ga~es i n  a  r o w .  T h e  B a b y  D r a g o n s  a l s o  w o n  t h e  
L i t t l e  V a l l e y  C o n f e r e n c e  cha ~pionship, t h e i r  f o u r t h  i n  s e v e n  y e a r s .  
T h e  t e a m  w a s  c r e d i t e d  w i t h  v e r y  f i n e  r u n n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  J u n i o r  
h a l f b a c k  D o n  J o n e s  l e d  t h e  t e a m  i n  r u s h i n g ,  w i t h  7 6 6  y a r d s ,  a n d  i n  s c o r i n g ,  
w i t h  9 6  p o i n t s .  D e n n y  O r v e d a h l  a n d  S e n i o r s  L e R o y  J o h n s o n ,  Ji~ M e l a n d ,  a n d  A r t  
B a n n e r m a n  d i d  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  r u n n i n g  f o r  t h e  B a b y  D r a g o n s .  
T h e  t e a m  t h i s  y e a r  h a d  t h e  b e s t  l i n e  i n  t h e  c o n f e r e n c e  a s  t h e y  h e l d  t h e i r  
o p p o s i t i o n  t o  1 0 8 6  y a r d s  r u s h i n g  w h i l e  t h e  o f f e n s i v e  u n i t  p i l e d  u p  1 7 2 8  y a r d s .  
L e d  b y  S e n i o r s  G a r y  H e i s l e r ,  A l  S a t h e r ,  D i c l <  A n d e r s o n ,  D i c k  B a n n e r m a n ,  a n d  
D a r r e l  G r a n d e ,  a n d  J u n i o r s  R i c k  M c L a u g h l i n ,  D e n n y  K r a g n e s ,  J e r r y  B e e d y ,  a n d  
J o h n  E m e r s o n ,  t h e  l i n e  t h r e w  o p p o s i t i o n  f o r  r e p e a t e d  l o s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s e a s o n .  
T w o  o t h e r  g a m e s  t h a t  h e l d  s i g n i f i c a n c e  w e r e  t h e  h o m e c o m i n g  ga~e a g a i n s t  
L a k e  P a r k ,  w h i c h  w a s  w o n  b y  M S C  H i g h  S c h o o l  3 5 - 0 ,  a n d  t h e  G l y n d o n  g a m e ,  w h i c h  
w a s  t h e  f i r s t  e l e v e n - m a n  f o o t b a l l  g a m e  p l a y e d  a t  M S C  H i g h  S c h o o l  i n  t w e n t y  
y e a r s .  T i 1 e  B a b y  D r a g 6 n s  w o n  v e r y  h a n d  l l y  b y  t h e  o o o r e  o f  3 2 - 1 4 .  
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BASKETBALL 
Dennis Thoen(Score-keeper), Dennis Kragnes, Donald JoLcs,Dennis 
Orvedahl, Richard Anderson, Richard McLaughlin, Gary Heisler, Robert 
Domek, Charles Miller, Allen Sather, Gerald Melby, John Nok~en, John 
Emerson(Student Manager). (Center)--Mr. Perrin, Coach. 
The Moorhead State High School Baby Dragons had a winning season, with a 
respectable record of 10 wins against 8 setbacks. The Dragons won the Little 
Valley Conference with a record of 7 wins and 1 defe~t. Key wins over Rothsey 
and Ulen highlighted the drive. 
The Baby Dragons set a new school scoring record of 93 points in the game 
against Hitterdal on February 2, at Hitterdal. This bro~e the old record of 
91 points set back in 1957 in a game against West Fargo. 
Center Dick Anderson and guards Al Sather and Jim Meland led the way 
ln the scoring. Anderson amassed 210 points over 16 games. Sather and Meland 
tallied 188 and 147 po1ntsrespectively. Anderson was the chief rebounder with 
173 rebounds. Don Jones was 
the second w1 th 109. WE 
*46 Lake Park 
47 Oak Grove 
*46 Felton 
55 Frazee 
*42 Audubon 
*63 Ulen 
45 Barnesville 
4? Hawley 
50 West Fargo 
*56 Rothsay 
51 D1lt~orth 
*56 Glyndon 
* 93 Hit terda 1 
50 Hawley 
45 West Fargo 
53 Dilworth 
51 Barnesville 
*51 Glyndon 
THEY 
44 
41 
39 
54 
:n 
43 
55 
56 
46 
48 
66 
58 
66 
52 
53 
61 
57 
39 
BASKETBALL 
~~B" TEAM 
Chris KQndos, Gordon Eid, Ja~es Heaton, Fred Meyers, Dennis Daellen-
bach, Larry Swenson, Richard McLaughlin, David Ha~~ond, Robert Do~ek, 
Wayne Sprague, Gerald Melby, John Nokken. Coach--Henry Hettwer. 
First B0w: Steven Videen, Greg Atherton, Dean Ortner, Loren Griffin, Kenny 
Kading, Enson Maattala. 
Second Row: Thomas Lokken, Dale Dew, Dennis Beckerleg, Jim~y Tho~pson, Howard 
Banner~an, Mr. Nok~en. 
Third Row: Boger Lenthe, Tom Meyers, Ja~es Swenson, Robert Dew, Joe 
McLaughlin, Ricky Johnson, Ti~my Marsten. 
G.A.A. 
First Row: Linda Stohle, Joyce Runholt, Linda Meyers, Susan Wagner, Connie 
Sather. 
Second Row: Patty Knauf, Judy Jellison, Janice Emery, Margaret Anderson, 
Diane Newmaier, Lynn Anderson. 
Third Row: Leahdore Fuehrer, Rosemary Wagner, Karol Jones, JoAnn Thompson, 
Lois Karlstrom, Kathie Krabbenhoft, Miss Jacobson. 
Fourth Row: Lynn Burchill, Diane Peterson, Janet Jenkins, Betty Reck, Patrice 
Turton, Sharon Kading. 
~~A" TEAM CHEERLEADERS 
Trecie Tufton, Lynne Burchill, Leah Fuehrer, Y.athy Krabbenhoft, Sharon Kading 
CHEERLEADERS 
B TEAM 
Marilyn Emery, Diane Juve, Linda Gordon, Betty Reck, Lois Karlstrom. 
C TEAM 
Connie Sather, Lynn Anderson, Patty Knauf, Judy Jellison, Janice Emery. 
WE RELAX 
Carolyn 
How forward 1 Kathy! 
Haplan in babynood! Temper Temper! 
Puzzled?' Nice Catch. 
Talk about a natural smile. Good morning, Joan. 
• Just teething. 
Brinley with books 0 Aren't I sweet? 
Friends What big eyes you have! Don' t cry, Art~ 
/ 
l 
'/f ) 
\ 
You won't get by with 1t~ 
Looks co~for-table 
What 1s it? 
( c 
Brigit 
( 
Way Bacl<: Hhen 
Congr-a tula t1ons, 
Mr. Anderson. 
Trec1e and 
Ginny? 
.Cheese 
Ruth? 
Worl<1ng hard. 
cu·te, aren 1 t I? 
Bick, the villain 
Don't be so bashful, boys 
Working hard, Darrel? 
Yea Dragons! 
Two of the stooges 
Mr. and Mrs. Lein 
Barbara? 
Water looks nice 
What'cha got, Ine? 
Rock a ":Jy baby 
The intelligent look 
It isn't every da y Home Run King 
On the prowl' 
1-2-3- step 
handsome 
Nice fi gure? 
life that bad, Dick? 
Nice fit, LeRoy! 
Li'l Black Sambo 
We've g0t the pep 
( 
I 
Sarne ·to you 
Art fst 1..c RocHe 
Nervo~.ts 
Surprise~ This year's birthday party 

LUNCHES •POR PINE PORTRAITS• 
(GIR<O B~h' 
--~ 1:_1 10 II (0 
AND CAMERA STORE 
110 CENTER AVENUS HOOBllEAD 
-------- - -·--------- --'-------:-------==- ---==""=--
MOORHEAD 
ftDIIIRV l v,,)!J QUEEN 
"'ffl)(d 24 8th Street South 
V/,:3/ MOORHEAD, MINNESOTA 
MOORHEAD DRUG CO. 
YOUR REXALL DRUG STORE 
Dial CE 3-1529 
506 Center Avenue 
DISTRIBUTING 
COMPANY 
lUG Center Avenue 
1\loorh~ad 
llriOOBBBAD 
FARGO 
SEED HOUSE 
11\AIJILL HYIRftl$ 
FIELD and GARDEN SEEDS 
I.Pa AYEHUE at SEV~TH ST. NO~ 
1345 MAIM AVENUii 
f'ARGO, N.DAK. 
Proapt Courteous 
FUEL OIL 
M£IWD ~:if! IIEP RIU 
DBMIY '"} SilVIa 
OILS 
DIAL CE 3-1273 
MATSON SERVICE 
SINCLAIR DISTRIBUTOR 
1221-lst. A•e. •· Moorheaf 
Harry A. Simon 
& Sons lfO SALES 
TAX 
16 North-4th Street - Moorheaq 
ARNBERG & RASMUS, Inc. 
YOUH FHOZEN FOOD CENTEH 
1724 FIRST AVE. N. PHONE CEJ -2766 
SOLID .. ~READ_l~Cene 
NATlONAL BANK 
IN MOORHEAD 
CE3-6183 ''/irsl in M oorluatl' 
Expert Watch Repair Service 
Neuharth Jewelry 
"The City Hall Is Just 
Across The Street" 
Watches 
Diamonds 
Jewelry 
FM TV 
Television 
Service 
1220-2nd Ave. S., MOORHEAD, MINN. 
Qual1 ty First 
602-608 Center Ave. 
IN MOORHEAD 
WRIGHl' 108 Fifth Street So. 
duuetaf fi~m_e, MOORHEAD MINN. 
" QUIET, DIGNIFIED SERVICE. SINCE 1881 " Dial CE 3-lUl. 
404 Center Ave.,Moorhead 
Across from FM Hotel 
·KRAGNES FARMERS ELEVA TOR CO. 
LAND 0 1 LAKES FEEDS--FERTILIZER: 
OCCIDENT FLOUR 
'Kragnes-----------CE 3-4247 
1516 Ma1n,Mhd~-------CE 3-2282 
Complete One Stop Service 
Free Pickup & Delivery 
DIAL GASOLINE 
CE 3-0866 EXPERT 
LUBRICATION 
BJERKE CONOCO STATION 
1329 Main,MoQrhead 
City Property Farms 
J. w. Nye Realty 
Your Friendly Realtor 
Complete Brokerage Service 
823 Main Avenue 
MATTY'S 
Jack & Jill 
Home of Finest Meats 
Groceries and P~oduce 
Dial CJ: 3-63~ 
Phone CE 3-1527 
432 South 1Oth Moorhead 
Join Denny Dragon in 
a meal at. ... 
SHAREL'S 
Coffee Nook 
1010 7th Ave. So. 
Monday thru Friday 
7:15 a.m. to 7:00p.m. 
Saturday 7:15 to 2:00 
unless something special 
is going on. 
Sunda,y closed 
AMERICAN 
STATE BANK 
..\ J'I:JE:'\PL\ 110 .\lf:: 01\'l·: ll 1'\STITI I'IO' 
Art Reberg Ben Hermanson Floyd Lecy 
F-M Barber Shop 
16-4th St. So. Moorhead, Minn. 
Phone ••••• CE 3-5101 
"When Your Hair Is Unbecoming To You 
You Should Be Coming To The 
F-M Barber Shop" 
Compliments of 
Town and Country Flowers 
1301 2nd. Street South,Uoorhead 
Plenty of Parking Dial CE 3-1324 
WE GIVE 
S&H 
GREEN STAMPS 
FREE DELIVERY 
ON \VEEKDAYS 
RED RIVER 
HARDWARE 
SERVING THE RED RIVER VALLEY 
706-708 CENTER AVE., Moorhead, Minn. 
Southside Superette 
Complete Line of 
Groceries and Meats 
1012-?th Avenue South Moorhead 
CE 3-0363 
A & T SUPPLY 
Auto Parts 
CE 3-2484 
17 S 5, Moorhead 
EVERYDAY LOW PRICES 
CE 3-2456 PlunkeH's 
Of 
Moorhead Complete Home Furnishings 
Wold Drug Co. 
A WALGREEN Agency Store CE 3-1553 
720 Center Avenue..Moorhead 
FAIRMONT FOODS CO. 
~ilk--Ice Cream--Cottage Cheese 
101 North 8,Moorhead CE 3-1511 
Automotive Hody Repair 
Diesel Welding 
HANSON MECHANICAL TRADE SCHOOL 
&5 3rd ST. II. AI••• 5-55&3 FAI&O, II. Ill. 
DOKKEN'S APPOINTMENT BARBER SHOP 
CE 3-3581 
913 Main, Moorhead 
COCA-COLA BOTTLING CO. 
CE 3-3364 
1900-1 Avenue North, Moorhead 
SPORTLAND 
313 Main Avenue 
Moorhead 
Dial CE 3-5612 
TWIN CITY MEAT MARKET 
Marty Kuppich Johnny Knapp 
621 Main Avenue Phone CE 3-15 49 
Lunches Stea~s Sea Food Chicken 
Blackhawk Cafe 
418 Center Avenue,Moorhead 
CE 3-9356 
HOUSE OF PIZZA 
CE 3-6181 
310 Center Avenue, Moorhead 
STONEGATE A' IENrtELS ~ - ~. 
John Hall, Owner-Tra1ne . . }I 
On 11th Street North of 
Moorhead. Phone 3-2347 
HEISLER'S FAIRWAY STORE 
Phone 2691 Sabin, Minnesota 
STEIN PAINT 
& GLASS CO • 
.l:A..Ath St. N. Moodlead DJal CEJJ-2<154 
308 Main Avenue 
Moarhea.d, Minnesota 
KAISER 
C& )-3411 SHOES 
.510 c·enter Ave. Moorhead 
AUTOGRAPHS 

